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 我々が構築に成功したハイブリッドひも状ミセルの例としては、cetyltrimethylammonium bromide と poly
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従うと考えられる。このとき、ミセル内の高分子がその通り抜け挙動を阻害するため、組み込む高分子の分子量に緩
和時間が影響を受けると考えられる。 
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